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Kapitel XXXVI. Corchorus caps叫arisL. 
Jute， Tsunaso， 責蹴
Corc/wrus capsu!a出 wirdals Faserpflanze in grosser Menge in Indien 
gebau~. Auch bei uns zieht man es， und zwar besonders auf Formosa. In 
. dieser Untersuchung habe ich drei Proben der japanischen Sorten und eine 
Probe indischer Sorte verw組 dt.
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Der Same von Corc/wrus capsula泊 istseitlich etwas zusammengedruckt， 
keil-， niぽ'en-• oder eiformig， aber u町egelmasiggeformt und am Mikropylende 
zugespitzt， am Nabelende ziemlich stumpf， im Querschnitte etwa kei1fermig， 
und ist dunkelbraun gefarbt. [Fig. 69. (1トベ3)]
Die Gr，δse， das absolute und spezifische Gewicht der Samen sind wie 
Tabelle 7S zeigt. 
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TabeIle 75. 
Grosse， absolu'旬sund可訓ezi:dschesGewich'色 derSamen 
von Corchorus cap側 larisL. 
tf EM Tausend- Lange (mm) B問 ite(mm) Dicke (mm) 』・U色同EJ』4 日聖E Bezeichnung stUck-
58 der Pr円be. gewicht. 円| 沼Iklein.1 gros Eirtotsel.-Klein.l  |Eros. (g) g~~ìi~ I klein.1 gros. 
1. 
δitQ.Sorte 
3.57 3・3 2.8 3・7(大分種)
1.8 1.5 2.0 1.4 1.2 1.5 1.415 
2. E右ub~nI'ka町'13- 3.14 so巾(淡紅皮種) 2.8 2.3 3.1 1.9 1.8 1.9 1.3 1.2 1.3 1.262 
3. A Sorte祷 2.77 2.8 2.4 3.1 1.8 1.3 2.0 1.3 1.2 1.4 1.244 
4・ Indisc he Sorte 3.65 2.9 2.6 3.6 1.8 1.6 1.9 1.4 1.3 1.4 1.287 
一
Durchschnitt 3・28 3.0 2.5 H 1.8 1.6 1.9 1.4 1.2 1.4 1.302 
Anmerkung:・ProbeA stammte von einem Samenhandler und der Name der Sorte ist nicht bekannt. 
Der anatomische Bau der Samen. 
A. Die Samenscbale. 
Die Samenschale von C. capsularis besteht aus 4 Schichten u. z. 1. der 
auBeren Epidermis， 2. der KristaIlschicht， 3.der PaIisadenschicht und 4. der 
inneren Epidermis [Fig. 69， (5)] 
Die auBere Epidermis besteht aus braun ge臼rbtenund zusammenged凶ck-
ten ZeIlen， weIche eine dicke AuBenwand haben， und die 4μ， bei der indischen 
So巾 8μdicksind. (Fig. 69， E) 
Unter der Epidermis Iiegt eine Reihe von 3μhohen ScIerenchymzelIen， 
welche KalkoxalatkristaIle enthalten. (Fig. 69， KS. C) 
Dann kommt eine dicke Schicht der PaIisadenzeIlen， weIche 30μhoch 
sind. 1m Quer叫 nitder Samen sind die PaIisadenzeIlen sehr schmal， nur 4μ 
dick， im Langsschnitt der Samen dagegen betragt die Dicke 10-14μ. Die 
Zcllen bestehen aus Holzstoff， ihre auBerste Partie aber aus ZelIulose. Das 
孟uBereDrittel der L孟ngebesitzt ein enges， nach unten verbreitertes Lumen mit 
gelber 1nhaltmasse. Die LichtIinie ist sehr deutIich und befindet sich 3μunter 
der孟uBerenGrenze der ZeIlen. Die zwei Drittel im 1nneren der ZeIlen sind 
braun ge臼rbt，verholzt und lassen kein Lumen erkennen. (Fig. 69， P.L) 
Die innere Epidermis besteht aus einer Reihe von ParenchymzeIlen， 
welche ganz leer sind. (Fig. 69， 1E) 
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B. Dao N泊rgewebe.
Unter der Samenschale liegt eine Reihe von grosen 7μhohen Zellen des 
Perisperms. Die Zellen sind braun gefarbt， getupfelt und enthalten ein b~­
nes Pigment. Darunter liegt die ganz dunne hyaline Schicht. (Fig. 69. PR) 
Das Endosperm ist ca. 160μoft bis 240μdick， besteht aus mehreren 
Reihen groser Zellen， welche mit Fett und Protein gefullt sind. Die Protein-













Fig.69. co陀boruscapsularis L 
( 1 )-ベ3) SameD. 
( 1) SeiteDansicbt. ( 2) Quel'5ChDitt. ( 3) Lll暗sschnitt.
M...MikropyleDde. N...Nめelende. S. ..Samenschale. 
K...KeimblAtter d回 Embry品 W…WurzelcheD. ES...End団戸rm.
NG...Naturliche Grose des Samens. 
( 4) KeimpsanzeD. 
K...Keimbll1.ter. B ..D錨剖5der Plumula bervorgeg組依田e悶teBlatt. 
G...Hypokotyl，個 Glied.
(5) Que田cbDittder SameD (x 600)・
E...Ausere Epidermis. KS...Kristallschicht. C...Kalkoxalatk巾tale.
L...Lichtlinie. P...PalisadeDscbicht. IE...IDDe悶 Epidermis.
PR・..Peris戸r瓜 ES...EDdosper瓜 K...KotyledoDarge明 be.
AF...ProteiDkorDer UDd Fett. 
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C. Der Embryo. 
Der Embryo ist gros， seine Kotyledonen sind blattartig， ca. 50μdick， an 
einander gelegt und gefaltet. Die Zellen sind mit Proteinkるrnernund Fett ge-
臼It. Die Pr叫 einkornersind im Durchmesser 1ー 2μgros.(Fig. 6g， K. AF) 
Die Xeimp1lanzen. 
Die Kotyledonen der Keimpflanzen sind fast kreis白rmigoder kurzellip-
tisch， grun， unbeh姐 rt，nur am Rande ein wenig behaart. Das hypokotyle 
Glied ist hellgrun， spater manchmal hellrot gefarbt und behaart. Das aus d町
Plumula hervorgegangene erste Blatt ist spindelおrmig，g凶n，gezahnt， un-
M闘は， nur sehr selten am Rande ein wenig beh鵠比 (Fig.6g， (4)， K. B. G) 
Kapitel XXXVII. Boehmeria nivea， Hooker et Amott. 
Chinagras， chinesischer Hanf， Karamuslti， Tschoma.苧麻
Boeltmn均 niveawird in China sehr viel angepflanzt. bei uns aber nur 
wenig. Sie liefert sehr wichtigen Faserstoff， weIcher sehr fein. gl品nzendwie 
Seide und dauerhaft ist， und zur Anfertigung von Sommer・kleidungber1utzt 
wird. In diesem Versuche habe ich drei Proben von Fruchten verschiedenen 
Herkunft benutzt. 
Al瑚 ereMerkmale der Fruchte. 
Die Fruchte (Achenien) sind dunkelbraun ge臼rbt，seitlich zusammen-
ged凶ckt，breitspindel白rmig，und' behaart. An der Spit.ze ist d町 Griffeluber-
rest， an der Basis der Fr田 htnabeI. [Fig. 70， (IH3)J Die Achenien sind 
詑 hrklein und leicht， und gehoren zu den kleinsten und leichtesten der in der 
Landwirtschaft gebrauchten S孟mereien. Die Grose und das Gewicht der 
Achenien sind， nach meiner Messung， wie Tabelle 76 zeigt. 





Fig.70.・Boehmerianivea， H∞ker et 
Arnott. 

















B...D舗 ausder Plumula her-
vorgeg阻 genee路teBlatt. 
Tabelle 76. 
Gro闘 e，absolutes und spezifi回 hesGewicht der Fx:fich'旬






der Probe. EJt;1riJi:( JfT13j 
1. I Ecll伊あrte 0.0504 1 1.2 1 1.0 1 1・410.61 0・51 0・71 041 0.3 1 0・510・7∞4
2. I Taiwan品的是'awal0品 851 1.2 1 1.0 1 1・51 0.61 0・51 0・71 0・51 0・310.5 10・7221
0・03701口 11.0 1日 10.6 1 0.5 1 0・71 0.41 0・310・410.句"J. IA・Sorte・
一-1一一一l一一→一一l一一!一一一l一一!一一l一_，.一一一
Durchschnitt I 0，巧201 1.2 1 1.0 1 1・4 0.61 0・.51 0・710・410.3 1 0・510.7046 
Anmerkung: 1) m…mittelgro:8， k...klein， g…gros， 
2)‘Probe A stammt von ei田 mSamenl曲 dlerund der Name der Sorte ist nicht 
bekannt. 
3) In der Lange der Achenien ist der Griffeluberrest mit einbegriffen. 
HA回 1)schreibt: "die Fruchte 0.8ー四0.9mm lang， 0.5--0.7 mm breit， 
wenig schm邑Ier，braun bis schwarzbraun， Narbe 0.4ー 0.45mm Iang， faden晦
fonnig， meist stark gekrummt.'‘Die HARz'sche Mitteilung uber die Fruchte 
1) HARZ， Samenkunde， S.981， 1885・
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von VILMORIN in Paris vor 42 Jahren stimmt mit den Ergebn，issen meiner 
Untersuchungen unserer Sorten volIig uberein. 
Anatomischer Bau der Fruchte. 
A. Die Frucht-und SamenBchale. 
Die Achenien sind sehr k1ein， wie oben erw丞hnt，und es ist ~ehr schwierig， 
ihren anatomischen Bau zu untersuchen. 1m Quersd凶 teder Fruchte kann 
man feststellen， das die Fruchtscha1e aus vier Reihen von verschiedenen Zellen 
besteht， u.Z. 1. der孟userenEpidermis 2. der Parenchymschicht， 3.der 
Kristallschicht und 4・derinneren Epidermis. 
Die孟usereEpidermis besteht aus dunnwandigen， braungefarbten， 10-17μ 
langen，7μbreiten und nur bis 3μhohen Zellen， welche hie und da zu Haaren 
auswachsen. Diese Haare sind 63 (30-152)μ1ang， meist ohne Inha1t， oft 
aber braune Masse enthaltend. (Fig. 71， E. H) 
Unter der Epidermis liegt eine Reihe von grosen aber ganz dunnwandi-
gen， inha1t10sen Parenchymzellen， welche im Wasser bis zu einer Hohe '"，on 
14μansch welIen. In der Fl孟chenansichtsind sie 1如glich，po1ygona1， 25μ 
1ang und 17 P. breit. (Fig. 71， P) 
Die dritte Schicht ist eine Reihe von 6μhohen，4μdicken， dickwandigen 
Zellen， welche mit Drusen oxa1sauren Ka1kes gef凶1tsind. (Fig. 71， KS) 
Es fo1gt die innere Epidermis， welche mit der Kristallschicht fest ver-
wachsen ist. Die innere Epidermis besteht aus den grosen， tangentia1 ge-
streckten， dickwandigen， stark getupfelten und braun gef品E・btenSclerench戸n-
zellen. 1m Querschnitt der Fruchtschale sind die Zellen 1ang g白住民ktund 
6p.hωh; im FJachenschnitt sind die Zellwande sehr starke gewel1t， 36 (28-
50)μ1ang und 14μbreit. (Fig. 71， IE) 
Die Samenscha1e ist zart und braun gefarbt， dicht an die Fruchtschale 
卸 liegend，aber sehr 1eicht davon trennbar. Die Epidermiszellen sind gros， 
w油renddie foJgenden 2ー 3Reihen der Schwamparenchymzellen aber ganz 
zusammenged巾 ktsind. Die Samenschale ist ca. 6μdick. (Fig. 71， S) 
B. Das N也rgewebe.
Das Perisperm ist nicht思lterkennbar. Das Endosperm ist wohl ent-
wickelt. Es besteht aus 2 und mehr， meistens 3-4 Zellreihen und umg.ゐt
den Embryo. Die Zellen sind gros， dunnwandig und mit 3-4 p.grosen 
Aleuronkomern und Fett gefullt. (Fig. 70， 71， ES) 
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C. Der Embryo. 
Der Embryo ist gerade. sein Wurzelchen nach oben gerichtet und von 
reichlichem Endosperm umgeben. Das Kotyledonargewebe ist 55μdick， mit 
Iー 3μgrosenAleuronkomem und Fett gefullt. Hypokotyles Glied ist 88μ 




Fig. 7L B明 hmerianivea， Hmker et Arn円1.
( J) Querschnitt der Frucht. (x伽)




AF...Aleuronkdmer und Fett. 
E...Au8ere Epidennis der Fruchtschale. 
IE…lnne問 Epidennisder Fruchtschale. 
K...Kotyledonargewebe. 
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Die Keimpflanzen. 
Die Kotyledonen der Keimpi1anzen sind grun， fast kreisformig， ihre obere 
Flache behaart， die untere aber unbeh姐 rt. Hypokotyles Glied ist weis und 
behaart， oder am Anfang unbehaart， spater behaart. Das aus der Plumula 
hervorgegangene neue Blatt ist langlich eiformig， grun， und auf beiden Seiten 
beh副社. [Fig. 70， (4)ー (5))
Kapitel XXXVIII. Kochia scoparia Schrad. 
Haltakigi地購，Hokigusa事草
Kockia scoparia， Chenopodiaceae， istkeine wichtige Kulturpflanze， doch 
wird sie bei uns angebaut， und ihre Samen kommen in den Handel， wei1 die 
Knospen und die jungen BI孟tterzu Gemuse verwandt werden und die ausge-
wachsene Pflanze Material zu Besen (Hoki) liefert. In dieser Unters田 hung
habe ich drei Proben verw組 dt.
Die au圃 erenMerkma1e der Fruchte. 
Die Fruchte (Achenien) sind sehr klein， von dem hautigen， lederartigen， 
funfzip会ligenKelch umhullt， stark zusammengedruckt， von oben betrachtet 
sternformig und gelblichbraun gefarbt. Die Fruchte sind ganz charaktぽis-
tisch geformt und darum leicht er・kennbar. Die Fruchtschale ist sehr 品m
und gelblichbraun gefarbt. und umgibt ein Samenkom. Der Fruchtnabel be-
findet sich in der Mitte der unteren FI品che，wo die Frucht mit dem Kelch 
verwachsen ist. (Fig. 72， 1-4) 

















( 3 ) 
(4) 
( 5 ) 
(6 ) 
Kochia scoparia， Schrad. 
Kelch uod Frucht，ぬe居 Aosicht.
" " "， naturlichc G時g日.
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Der Same liegt horizontal in der Fruchtschale. Er ist sehr klein， zusam・
mengedruckt， eiformig， schwarzbraun ge白rbtund gl忌nzend. Die Mikropyle 
befindet sich an der Spitze des schmalen Endes. (Fig. 72， 5-7) 
Die Grose， das absolute und spezifische Gewicht ist in Tabelle 77 an-
gegeben. 
TabelIe 77. 
GrOs国， absolutes und spezifl.sches Gewich色derAchenien und Samen 
von Koch伽附'YfHLrta.
Achenien mit Kelch. Samen. 
Lfd. 
1 ~ _'" ， I~. • ， 1 Tausend-I 1 T.. _， ，1 ~ '.' ，1 Nr. I Breite (mm) I Dicke (mm) l' .~~l:，~~~uÎ c__:r I LAnge (mm) I B問ite(mm) I Dicke (mm) ".~..~ ¥.， ~.~-~ ¥.， I stU~~-. I S戸zif. ~....~ ¥.， ".~..~ ¥.， 
der Probe'l m. 1 k. 1 g. I m. 1 k. I g.J勺ht'IG;;~川
1. 1 2.51 2・013・510.810・710・9 1.20 0.70白 1.81 1・51 2.0 1 1.2 1 1.2 1 J.2 1 0.8 1 0・710.8 
2. 1 2.5 1.5 3・5 0.8 0.8 0.9 1.00 




g ..groOe " " 
0.8297 1.7 1.3 2.0 1.2 1.0 1.3 0.8 
0.8426 1.6 1.3 1.8 1.1 1.0 1.3 0.8 0.610.8 
Die Acbenien mit Kelch sind nach Tabelle 77 2.5 (1.8-3・4)mm breit 
und 0.8 (0.7ー 0.9)mm dick i ihr Tausendstiにkgewichtbetragt 1.05 g und 
das spezifische Gewicht 0・793・ DieseAchenien sind einsamig und enthalten 
S制 en，die eiformig 1・7(1・4-1.9)mm lang， 1.2 (1.1-1.3) mm breit und 
0.8 mm dick sind. 
Der anatomische Bau der Fruchte. 
A. Der Kelch. 
Der Kelch besteht aus mehreren Reihen der Parenchymzellen， welche 
etwas getupfelt sind und braunes Pigment enthalten (Fig. 73， 1)
B. Die Fruch旬chale.
Die Fruchtschale ist sehr dunn， 17-22μ， und besteht aus 3 oder 4 
Reihen von Zellen. Die ausere Epidermis enthalt braunes Pigment. Unter 
der Epideロnisliegt die Kristallschicht， welche aus einer Reihe， selten zwei 
Reihen dickwandiger， Kristall fuhrender ZelIen bestehen. ln der Flachen-
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ansicht sieht man， das die ZeIlw品ndedick， aber gewelIt und gelblichweis 
ge臼rbt，und das die ZelIen mit KristalIen von Kalkoxalat gefulIt sind. Die 
innerste ZelIreihe ist ganz farblos， ihre ZelIen sind dickwandig， tangential etwas 









K∞hia scoparia Schrad. (x 4白)




" der Frucht・undSamenschale und dcs Kotyledonargewebes. 
" der Samenschale und des Peris戸rms.
" der Samenschale， des End叫戸rmsund des Wurzelchens. 




F...Fruchtschale. AS...瓦nse問 Samenschale. IS...Innere Samenschale. 
C. ..Kotyledonarge鴨 be. E...End<彊perm. P...Peris戸rm.
B...Braunes Pigment. K...Kalkoxalatkristalle. AF...Protein und Fett .
s…Stllrkekdmer. W...¥司furzelchen.
C. Die Samenschale. 
Die Samenschale ist auch sehr dunn， im Wasser nur 15μ. Sie besteht 
aus einer忌userenund einer inneren Samenschale. Die beiden Schichten tren-
nen sich sehr leicht von einander. Die ausere' Samenschale besteht aus einer 
Reihe von 30μbreiten und 5-7μdicken， dunkelbraun gefarbten， meistens 
inhaltlosen， selten aber braunes Pigment enthaltenden Parenchymzellen. Ihre 
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tief braun gefarbten dunnen ZeIlw孟ndeverursachen die schwarzbraune E孟rbung
der Sarnen. Die innere Samenschale ist hingegen ganz farblos， und trennt sich 
mit Leichtigkeit von der釦βeren19S， w孟hrendsie dem Endosperm bezw. Em-
bryonalgewebe fest anhaftet. Die auserste Reihe der inneren Testa hat eine 
dicke， kutikularisierte Ausenwand， die inneren ZeIlreihen aber sind voIig zu-
SelIQmengedruckt. Die ganze Dicke der inneren-und孟userenSarnenschale 
betragt ca. 1 5μ. (Fig. 73， II-IV. AS. IS) 
D. Der Embryo. 
Der Embryo ist ringformig peripherisch und in einer Ebene gek凶mmt.
Die Kotyledonen sind linealformig， ca. 350μbreit und 1 30μdick. Das 
WurzeIchen ist ca. 250μdick. Das Embryonalgewebe ist mit Protein und 
Fett gefuIlt. Die Proteinkorner haben einen Durchmesser von 0.7-1.4μ. 
[Fig. 72， (6)， Fig. 73， I.IV. C. W] 
E. Das Nahrgewebe. 
Unter der Samenschale befindet sich das Perisperm， das machtig ent-
wickeIt und mit Starkekornern gefulIt ist. Die Starkekorner sind kugelig ab町
sehr klein， im Durchmesser nur ca. 0.4:ー Iμ.
Ein Endospermuberrest findet sich nur in der Gegend um das Wurzelchen 
des Embryos. Er besteht aus einer Reihe von 7μdicken mit Proteinkarnern 
gefuIlten ZelIen und aus einer stark zusammengedruckten Parenchymschicht. 
Die Proteinkorner sind sehr klein und haben einen Durchmesser von nur 0.7 p. 
(Fig. 73， II.IV. P. E) 
Kapitel XXXIX. Tetragonia expansa Mu町ay.
NeuseeI孟ndischerSpinat，おuruna，蕃杏
Tetragonia expa悶 a，Aizoaceae， isteine Pflanze， deren BI孟tterman im 
Sommer und Herbst als Gemuse verwendet， bei uns aber wird sie sehr wenig 
gezogen. Nach WITTMACK1) wird die Pflanze besonders in Australien und in 
dem subtropischen Sudarnerika gebaut. WITI‘MACK hat der Fruchte dieser 
Pflanze kurz Erwahnung getan. In meiner Untersuchung wurden drei Proben 
benutzt. 
1) L. WITTMA偲， Landwirtscbaftlicbe Samenk阻 de，S. 271， 1922. 
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Au闘ereMerkmale der Fruchte. 
Die Fruchte von Tetragonia expansa sind sehr gros， holzig， kreiselformig， 
etwas kantig， seitlich zu担 mmengedriicktund oben am Rande mit 4 oder 5 




Pig. 74. Tetrag咽 iaexp叩 saMurray. 
(IH7) Frucht und Same. 
丑坐主坐・
( I) Frucht， Seitenansicht， naturliche Gr也S民.
( z) Frucht， Obenansicht . " 
(3) Same，柑rgrd蹴 rt.
( 4) Same， natUrliche Gr骨髄e.
(5) QI諸国hnittder Frucht. 




F...Fruchtschale. K...Keimblatter. W...Wurzelchen. 
P…Pe市戸rm. L...leeres Fach. G...Hypokotyles Glied. 
B…D甜 ausder Plumula hervo唱:egange田 ersteBlatt. 
，T ・
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Die Grose， das absolute und spezifische Gewicht der Fruchte sind wie 








von Tetragon加 exp側 sa:Murray. ー
T副田odstUck. Hdhe (mm) 
gewicht. 
Breite (mm) Dicke (mm) 
(g) m. k. g， g， m. 
50.25 8.1 6.1 10.6 6.9 4・4 8.8 4.8 3・4
49.60 8.5 6.4 9.9 6.9 +7 8.5 +5 3・4










49.87 8.7 6.3 10.1 7.0 +2 I 8.9 1 5.0 3・4 6.2 0-4689 schnit， 
Anmerkung: 1) m…mittelgros， k..klein， g…gms. 
:z) Hohe， Breite， Dicke叫 li闘 tdie Dornen nicht ein. 
Wie aus TabelIe 78 hervorgeht sind die Fruchte 8.7 (6.3-10.1) mm hoch 
7.0(μ-8.9) mm breit und 5.0 (3・4-6.2)mmdick. WITTMACK sch耐， das 
die Fruchte 10 bis II mm h∞h， 10 mm breit und '7 mm dick sind. Das 
T制 sendstuckgewichtbetragt nach meiner Untersuchung ca. 50 g und das 
S戸zifischeGewicht 0.469・
Der ana'句，mischeBau der Fruchte. 
1m Langsschnitt der Frucht sieht man， das sie in 2 Etagen geteilt ist ; 
die unte問 Etagehat ein Fach und ist leer， die obere ist 4ー 7facherig， mit je 
einem hangenden Samen. ln einer Frucht befinden sich 4-7， meistens 6 
Samen. 1m Querschnitte der Frucht sehen wir die Samen in eihem Ringe 
・組 geordnet. Die Samen sind eiformig. Die Fruchtschale ist holzig， die 
Samenschale aber sehr dunn und braun gefarbt. (Fig. 74， 3-7) 
A. Die P'ruch色schaJe.
Die Fruchtschale ist sehr dick. Der Epi-und Mesokarp besteht aus 
dunnw卸 digenZeIIen， der Endokarp ist aber ganz verholzt und besteht aus 
SclerenchymzelIen. ln einiger SclerenchymzelJen im lnneren befinden sich 
KristaIIe von Kalkoxalat. Der Endokarp ist also steinhart， und es ist sehr 
鉱 hwerdie Frucht zu schneiden. (Fig， 74， 5-7， Fig. 75， 1-4) 
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B. Die Samenschale. 
Die Samenschale ist sehr dunn und 凶tIichbraungefarbt. Sie besteht aus 
einer Reihe von 4μdicken， 14μbreiten， netzig verdickten， rotlichbraunes 
Pigment enthaltenden Zel1en und einigen Reihen von ganz zusammenged凶ck-
ten， strukturlosen Zellen. (Fig. 75， 5.6. S) 
Fig. 75. Tetragonia expa凶 aMurray. 
同氏""'、U . 
. 圃M・E・-・ー ・ー---
Querschnitt der Frucht und des Samens. (X4'白)
( 1) Mesokarp， Parenchymzellen. 
( 2) Mesokarp und Endokarp. 
( 3 H 4) Endokarp， Sclerenchymzellen. 
( 5) SameDschale und Perisperm. 
(5) 
Af=' 
( 6) Samenschale， En的 permUber悶 tuDd Kotyledt)nargewebe. 
C...Kalkoxalatkristalle. S..品開nschale. P ...Peris戸rm.
E...Eoot)sperm. K..KotyledoD町-ge:webe. ST...Stllrkekdr田 r.
AF...Pmtrinkomer und Fet. 




Der Embryo ist ringformig， peripherisch und in einer Ebene gekrummt. 
Die Kotyledonen sind lineal白rmig，170μdick und 430μbreit. Das Wurzel-
、
Uber die in der La.ndwirtschaft Japans gebrauchten Samen. 455 
chen ist nach oben gerichtet， und 4∞μdick. Das Embryonalgewebe ist mit 
Aleuronkornern und Fett gefullt. Die Aleuronkorner haben einen Durch-
messer von 1・4ー 3p. (Fig. 74， 5-7， Fig. 75， 6)
D. D随 Na.hrgew匂:be.
Unter der Samenschale befindet sich ein st孟rkereichesN油rgewebe. Es 
ist das Perisperm. Die Starkekorner sind sehr klein und kugelig， im Durch・-
messer 1-1.5 p. 
U m den Embryo herum liegt der Uberrest des Endosperms. Es besteht 
aus einer Reihe 7-8μdicker Zellen， welche mit Proteinkornern gefi凶ltsind. 
(Fig. 75， 5.6. P. E) 
Die Keimpflanzen. 
Die Keimblatter sind linealformig， dunkelgrun gefarbt， und unbehaart. 
Beide Bl証tersind nicht gleich gros. Hypokotyles Glied ist nach RIDGWAY 
Rhodonitt Pink， hellrot， und unbehaart. Das aus der Plumula hervorgegan-
gene erste Blatt ist 1如gliche1iptisch，grun， unbehaart und mit einer wachsahn-
lichen Substanz bedeckt. (Fig. 74， 8.9) 
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